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'l'area dific:ii p:ira mi, el tener que trasladai- siibre 
el 11:111,:l por- medio <le conce[>tos y pensamientos cri- 
ticos,lo < i i ~ c :  I,:i sido en Rrus 121 crjnsti-uc<:ión dur;iii~e 
cl as« que :xaba <Ir finir, inixime tciiieiido c i ~  <:cien- 
ta,la ediicaciún artistica de inucliiis de los constantes 
lectores d e  l:i iinportante Rr.vls.r.i en que han de ir  
estainpallac est:is ieti.:is, vtase no oiJstante en este 
r:scrito, mi desc<i de corresponder ii ia ilustrada Di- 
rcccióii dt: iiquella, I:i que ine lia mostrado una con- 
fianza inmerecida. 
Las ol>ras ilevacl;is i <:al30 e11 esta ciudad ~lurante 
el ano i~:~s:~'lri llan teiii~lii inuy poca importancia, 
aunque S C : ~  ])recisr> iec»nocer que I r  tudo 
agluel perii>di> Ii:i li:ibi<i<i faltzr de ~ierscinal i>:rra <:"m- 
plir lirs ciiciii-g«s que se iian lieclio, y apesat <le que 
no lhemos visto por n~iestrascalles los altos castille- 
jos y an<iaiiiiajes pi-ecui-silres de obras inrl~i~rtaiites, 
se: explica, ;il conocer, que niuchisimas <le las u l~ ras  
Ileiailai :i cabo Iian sido interiores, iio traslucirn<lo 
al  ~ s t e r i o r ,  pues I~an siclo obras (le verdadera ncce- 
sicla<l i, otili<lad y por li, tanto no ha liabiclo aplica- 
ción de oil>itales, I>;tr;l osteiitación, ni lujo en las 
obras ixteriot-es, antes ni contrario, se han iiivcrtidct 
;~<~uel los ,  IM"I C ~ L S C I S  urgentes y de absoluta iiece- 
sidad. 
NI> se esca11arAii al lector olxeri-ador las i-crdside- 
ras causas <Ir rll<i, que 110 hay duda, que Iiaii sido 
poi- las c:ontitiuas aincnazas que recibe el capital, no 
v a  precisamente para qiie el obrero mejore sus con- 
<iicioiies <le vicia y trahajn, cosii riecesari;! y Iiiimani- 
taria, y digna de ser tenida en <:"enya, sino que 
;rrlueI Iia sirlo irnprlido por elrrnentos rlesconoeeilo- 
res rle lo qiir le conviene, y lo llevan á aventuras, 
que la mayiir parte ile las veces son en I>6r-juicio del 
mismo. 
N o  oi>st;inle ile 10 dicho, no Iia sirlo tan infecundo 
el a so  IL)OZ en construcciones, que tengamos iliie 
hacer hila revista negativa y que por 10 tant<i $10 
nos permitki enumerar alguna, rir este mal cles:iliña- 
rlrr escritri, (~udiendo analizar sus condiciones al-tisti- 
cas, estiticas y utilitarias. 
Ilm~>eccm«s por las úItim;imentc clasificaclac. ISn- 
tre estas, cabe consiclerai- la itill.>ortantisima obra 
llevada á cab:i por este Municipio, 6 sea Id clo;ica 
colectara, en la secciiin coinprenrlida dcs<le la calle 
de kfi~ariano Fortuny, atraves;in<lo 121 plaza de la 
Coiistituci<in, calles Mayor y de la Fuente, arrabal 
de Robustei. hasta la calle del Hatán, en tina loiigitud 
de unos 256 metros, obra que se ha llevado á cabo 
con grandisima rapidez, salvando una infiliida<l de  
obstáculos, que más de tina vez lieligr<i Irr vida de  
los constructores y la est:ibilidad de los edificir)~ co- 
lindantes, apes,ar de las miiclias precauciones adopra 
(las por la Direcciún de aquellas, i.>ijes el periodo Ilu- 
ri»so iiuc se atravesó <Iriraiitc l;i coiistruccidn de la 
i>l>t-si, ;i<:ompañado <le las malas ci~ndicionei del tcrre- 
iio ati-ai.esa<ii>, mezclado con la presencia de niinas. 
acequias, pozos, tulierias, en  genei-al i i i i  terreno 
remoi.iii,i y s<ibrrpuestc~, tanto es as¡, que se liall6 
vestigios (le la existeiicia <le u n  :~ntigoo ccnieiittrio en 
la callr (le la Iiuente calle &I;iy<ir, [que, á clecir d e  
algoiios se cxtcn<lia por tiiilo el terreno ucupa<lo por 
el edificio del «Ceiitn> de 1,ectu~-a», con s u  huerto y- 
cxsas c»lin<Iantcs, y tenia sii puerta iie entr:ida por 
el callrjijii sin nombre que c<irrc,ilesile 1% callt: d<: 1;i 
;iba<lia á la entra<la posterior del cdificiii cit;ido, 
fueron caus;i de diclios conti-atiempos). IAstima 
que dichs cli1:ica iio ~iucila lhoy por h<ry, s i r .  uti- 
Liza<la para l:i recogiila de las aguas pliiriales, acu- 
rnulzirlas en las calles por donrle aquella es t i  em- 
plazada, p<>r iiii,tiv<i de la escasa secci6n de i;i. que 
existe eii la calle del Xntin, en iI<>nrle ileseinlroca la 
relaci:~nadzi. Un vcrdaclero csfuerzo es conveniente 
haga r i  A).iintamiento para coinpletar su ollra empe- 
zada, prulongaudo ncjuella lrasta la riera del h'foli- 
nct, con uiia sección sulicieiite y necesaria X las fun- 
cion<:s que lia <Ic <Iesernpeijar. Denti-o <le hrcvcs dias 
quedni-á terminada la las colocaciúii ilc aceras, y ado- 
quiii;ido de los arroyos por clonde se coiistruyii la co- 
lectora, con lo que, y jnnto coi1 la instalación rlc las 
cañerias de agu:i potable, han recibido <liclias vi;is 
ui-banas uiia mejol-a iin~~rirtantisima, que Iionra mii- 
cho á la Corporación I/lunicipal <le esta ciiiiiad, que 
la tra llevado á cabo. 
Calx  introducir en el inisino apartado, y por 10 
tanto, de ci>iisiiierar de obra utilitai-¡a, p;ir:r csta ciu- 
diid, nuiique iio bajo el concepto de utiliila<l liigiini- 
ca, sino bajo el priiito de vista de lo 1irodiictiva que 
va i resultar en esta ciudad, y de utilidad prictic:~, 
que tambitn se debe al CUCF/?CI Municipal, Las 
obras 1levad:is i cabo eii el antiguo ?daniccmiio, edi- 
ficio de  la calle <le Sardá número z r ,  que 1la sido 
completamente transforinsdo. No ~>ur<leii ; rlueii;is 
u l~ras  apreciarse i>;ijo el pui~to (Ir. vist:i esttticr~, 
pues ni su iii<lole, ini  los recursos aplicail<is á las 
misinas, piidian transformar aquel edificio en otro 
;irtistic<i, iio presidiendo por tanto eii las mismas, di- 
cha tan eseneial concliciún [le toda obra de :ir<juitec- 
tura, piJr fxlta de cariti<ladcs que pu<lieraci alilicarse 
á dicho fin. 'lales obras Iian sido 1lev:iilas i cabo 
para instiilar las bficinas ~i<~uirlado;as <le los cuyrpos 
disueltos de Filipinas, lo que se IILI ile\-a<l« á cabo 
con mucha sencillrz y elegancia, practicindosc obras 
que han transforrnado interior y rsterioi-mente el 
edificio referido. Es  digno de mención, I;i apLicaciVn 
eii cliclia construciún <le un pozo Mouras, que recibe 
las aguas fecalcs, transformándolas por riiedic~ <le ac- 
ciones químicas, en u n  liquido, meoloro, transpareii- 
te i inodoro, al ser expulsado :r la cloaca, lo que es 
u n  <-!rili;iit<i < l a -  pr.iii>iti-:i fi8er~:i i ia jo  <:l pu i i t o  ( l e  i i s t ; i  
s;iiiit:ii-¡o, titd;i iri cjoi- i i t i  ~>i - i i i l i i ce  eiiiai,;i<-i<iii < I c l r  
t,:c-<:;, :,lg,!n:~, s:,li<.;,,>~l<> ($1 si,l3sk,el<>, t:,,, ;,l,>,l,,l#,,,:,<lo 
!i s i  tniriiiii i i i i  i:si;i ciii<l;i<l, sir.ii<l<, s i i i  i i i k i l i i  i:iiis:i <le 
r iuc  itiiicli;is i i i k rmt~,< l ; i< l i i r  vj>i<I&i,~icns 1i:iy:iii sen!:id<~ 
1il:ixa <1<. i~: i t i l r : i l iz ; i  i i i  cstn cii i i i : i i l .  1)icIi i i  :tji;i~.;itii i:s 
c l  ~ ~ i i i i e i - < ,  ( i t ie f i i i ici<>ii: i  rii Reiii. 
I<i~tr::ii<i<, ñlioi-:i :i <lct; i l lai- 1:is obras qu:: pisefieii 
i-e[>,,t:*rsc C(>7 l? I t  :,t-tistic:1s, c<~,,sl,-,~i<l;,s c,, rst:, ci<~<l:lO 
rii rl pei-i<i<lo iii<lic:i<l;,, r l c b ~ m o s  i.i,li>c;ir cil i i r - i i i iera 
liiie:i, l;i r;is;i qi ic l o s  Si-es. 11i:i-t.<Lri.i~s <Ic Ik;l<:sins y 
(l<lena 1i:iii c<iirs:riii<lii eii l;i ca l le  <le ILIiiicr-;i, pi-,>!.m- 
. t ~ l < I > ~  Y <li,~i~i<l;~ 1x1,-  C I  :,!~q~,ite<:t<., le c-!;:;, ci~,<li,d sr. <~,: i -  
sitlles. C<iiiil>i;n<:sr <licli;i ras;, < le  pl:ii>c:t l>iij:i y t1.i:~ 
l$isi,s. 1,:i 11I;iiitn I,;g;i l;i r < i i u p < ~ ~ c n  t r e s  r:in<is, <.ity<>s 
~ii;~clioii,:s, :i<-iis:in tisi:< icti.ii<.tiit.k xri~iy ori:i~?:~I, re-  
ic l ; in<l<> i t i s  : i l l i<i i-vs i l c l  t s t i l r i  iiitiilci-nist:i <:i i i i i~>lit l ; i- 
i i i e i i t r  liri-in;in:i<lo con tcii<icnci:is <,xii-;ilcs, <i:ie c l  
:iutoi- ,le\ 1);-<>y<-<:ti> c i l l t i i : ~  cuii t;iiito c;irii>ii. 'i ' ii<los 
!os <ii;t:illrs y c i i n j i i i i t i , ~  d e  1:)s i>isos 1 ." y ~."i:un<l,-:iii 
i>cvf<.~t: t i i ie i i tc <,il l o  deli.,-i:i,, I joes se iiiiia en  tri i l i is 
e i l i i s  l:i i i i is i i ia t r i i< l<tncia;  s i< :~x l~)  ,l<; not:ti- t;~m!~iC,n 
1: lb<:ili:z:i ti<: l i i s  anti.f iccli i ,s i l e  los  I>aIci>iies <le liir- 
i-i-o i i i i lc i< (le1 pi-xi ir:iii~il<~. 1 S l p i so  tt.i.<:ci-<> 10 fi i i- i i ia 
S , ,  s i  1 t e  ~ 1 1 1 1 s  1 t t con 
;~,-tis:i<:os ,-<.,,,atl!s, :, l:, usa:,z>, < l < Z  l;, ;,r(~~lit<.ct,,r:, <:i- 
~ i l  del s i g l u  x b ~ t ,  <XS>I  v:tI:*<l<>s b i e n  e s t < ~ ~ I í ' t ~ l ~ s ,  aa-n~o- 
iiii;ii~<li> ci>n i l i c l i o  c r i i~ juot r i ,  l:is artisi ic;is sp,-golas 
(jue den a l  ~ i l i f i c i < i  eii <:iiitstiOii i i i i  c:ir;lct<:c- sci-cri i  y 
~>!~:iiii:ir. : 1'arti i idi>se eii iiii t t i i l i i  de l  <:;~l-i<:tci- <1<. ::<li- 
lí<:i<> l ~ t í l > l i c ~ ~ ,  <p,: l a  ;,,:by<,r p>,,~tc d,; las vC!<:<<s :,'l<>l<$ 
crw 1,)s ir<lif icios ipnl-ticiil;it-cs. I~,:,s cii:iti:ii;ilcs <1<: ti>rl;i 
I:i Ticli;i<la son  l:i s i l l i r i ; i  y l;i<lr-illo 1,s-ens:iili>!;ninilii-:i- 
rniiai lo. 
r)cspuCs <Ir 1.i c;is:i ilescii-ita poi:<i iiiis S<; !m i i c c l i i ~ .  
D i  i i i i r l a  ~~ ! :~~ t :d i i : i l l : i i n i~s ,  i i>i ; i  c:is:i i:n 1:i c:illit di: 
1' y : ; l l  (le 119-i,l~ieiind i l e  1). 11. \'aiiví,r<ltí, 
otr:t en l,t I<;~ml~l;g I x< ja  { le I ' i i t -0,  11í: los  Si-c!s. . ~ \ a ~ -  
g<>ni-s J l3i,i,u,?; i i tr; i  tn 1:i c:i!!r (1; S;inta !\II;~ # le  
1). Josr ? l i l l l < i ~ i ~ i i i ,  y jiii~:« :i l a  iiiisin;~ r,tr:i <le il<iii 
13. Ilsco,l;i, y v n  r l  pase(> <Ic Suiiycr i>tr:i ilii p r o i ~ i e -  
<I:i<l <Ir iina s i i r i i< la< l  i l c  ;illi;iiiilcs, :i><l;is I;is q i i i :  s in  , 
t a l  e i :  t i :  : u  I ~ i i r i i a s  ci,ii- 
c l i c i i i i i i . ~  eii sus 1iiii:ai i i c  iñ<:iin<l:i, n t~ t i r id<,ce eri t<,- 
?Il:k5 ~$n:t lx<rc;i dcc:oraci<>n, Illlr [~$-<?.do,r~in;kl- 1 : ~  
: ci,rnii b;ti+ p r i n c i p a l  c ~ i  :o<l:i cl:ise <Ir 
obi-;,S, 1'0' e l  csc;isi, rc i i i i i in ie i i to  <j t ic pr<><io<:i:ii las 
fi,ic:is u r l ~ a i i a i  cii rsi;r ciiid:i<l. 
C i jm i i  finc:is i.r:iiirin;i<las, inier-cceii ser- ~nrnr: io i~: idas 
l a  c;isa <le D. H. Gene en  l a  cal le i le  Santa Ana,  ~it i .a 
I 1 ;  I r  1 1  t i j s  l e  D. 15. t l l ,  iiti-;i 
de l  Sr. l l a r t i  c i i  I;i <:;illc d e  i::isteIal., y a l ~ i i n ; i  <iti-;t d e  
~ ( J G C  iinp<~s-c~nchi;r, ( j u c  Iin q t~e< iado  r<x loc ida l:i oiit-n 
á <!:ir :i las :il~rrtiil-;is oii mis ino c jc  'en t(>íl:t l:~ fa- 
~liii<lii< 
I-la81 si t io iio i>list;iiit<: i:itil>cz;iil:is cii ti1 :iiii~ (1,: i i ) i , -  
oIi~-:ts i r ? i f ~ ~ i r t : t z ~ t Í s i ~ ~ ~ : i s ,  c l ~ s ( ~  I i oy  gio es  pos i l i le  1-esr- 
G:1,-, pues <:st:111 i l<, :l:t,r;c <1t: s u s  z<'~c;,I<~s, txle  <:<1,n<> 
l a  c:i.;;i <Ir 1;). J<,nil i i i i i  S;ii-:is l';i<lrii, t:ii l a  ~r l ; i ia< l i :  121 
Coiistit i ici<ii i ,  i>i-,iyrct:r<l;i j i i i i -  <:l :ir-<liiitci.tc> 1). I.,iii.: 
1 : ;  I r  r l L>-:iz:i <li: l o  l>oco i j i l e  
t i c i ie  ci,iistt.uiilo, Y:, cii z:i-:i :i I i is  i>.il:icii>q <ir 1 i i - i  íil- 
ti!ii<is t ic inp i is  de l;i :iri(uiti,<.tiir;i ili: I:i l<<l;i,l l l e d i a ,  
s i ~ u i c i i i l o  l a  noi-m:, <Ir! I:is i::is:is de lii «iiici,sa , 
«c<mcli:ri» < j u r  eii e l  <.<ir-:iiiiii  ( le  ~niicsti.:ic C:istill:is 
l k i y  t i io oi-igii?;il<:s cj.eiiipl:i~-cs. !\1 i~:ii-<.c<.i., 1 ~ ~ : s ~  se- 
r:i uiia  ,>ir;< iiii i : i l i lc b;iji> i i idos cii,li.r~,tos. 
l.:\ e i l i l i c i i ~  a j i ~ :  VI 13aiicti <Ir l < i j i : i i i ; i  i.<>iict!.iiyi, ril 
S i l  e , ,  1 l *  l t A,,:, l>:i;i, i!I I".". 
yecto  )- slii-cc<:iiiii <l<:i :iz-ilititi:crc 1). l ' k ~ < l a - t t  ~::tsc:llcs, 
y ciiiiii, \.i;i tic : i i i t ic i l><i  y j i i ~ i -  Ii> jio<:ii t j i i c  S<: ii <le  l a  
c o s t - l : i l l ,  t i  " 4  : t  : e l  <.S- 
i s i i r  S S I i ;~  :ii.iliiitr~ciiii-:+ <ic: I  
s ix l i ,  i i - 1 8 ,  y l x > r  f i l i i in i i  l:i c:is:i ili c;iiiipo , luc 11. i~i-  
to i i i i ,  I l< i i i t s i . i i y  y S; i l~ : i t ,  r o i i i t r i i i e  exti-:+ri i i i ios d c  
esta ~:iu<I:icl, .ji,nto a l  fe#-ro,:;it-ril <Ir \l : t t l r i<l,  Z:tr;tgc~- 
ZZl 1 .llic;t,,l<! y c;,r,-eter-:, <lc: ( :~ ,s t ,~ l lv~ : l l ,  tl-;,z:,<lo e l  
proyt.ct<> ) > < > c .  111 ~nrisinii : i r<j i i i t rc ic i  <lil i< : i i i c<>,  cii!:i :,l.- 
i1ui t rc iur; i  ; i l r u l~ ia i i ; i  :i su i : i , i l> i : tz ; i i i i i< : t i t t t ,  i :< i i i  iil:itr- 
i - i a l i s  i-istos, pi.o<luce <:.i,;i.i<:riii; rii:r.tii, ti>tl:is I:is ( j i ie,  
en t:l ; t ñ o  lpj-6si!nc pc>< l r ; i ~~  st :t- < l t~ I j i , l ; i ~nv~ , :~  ;tt~:i l iz;~- 
<las, ~ f i i c s s e x u r ; u n e ~ ~ t ~  l ;~st i i -~<s ilpwl:i,~:iii ti.iiniii;iil:is. 
. , I a! es c i  I)osijiii.j<i i j i i c  coii )>o<::' fol-ti:ii:i :i<:rliii d e  
tr:k~:+~-, :~-a I~ ;~ j r>  :t~-iclo, <:OII,,B he  d i c l ~ < )  ; b l ~ ~ x - i n c i ~ ~ i ~ ~ ,  
JI~~I. 1:is ~ S C I ? S : L S  (>IJT:IS cjiic se l3 : i : i  ci>iisti-iii<l<, ~ i i  e l  fi- 
lli<l<! ;,ti,,, t:slJf:,~:,,,~l<> <:o,* f~,,l<l:,,"c,,t<>, <1,,,: ;,cl,?,,l:ls < le  
las t i - t i  i i l t i i i i ; ioicntc cii;i<l:is c r i i i s t ~ ~ ~ i c c i < ~ ~ i c s  <jiii: 1:aii 
s i l lo  co;nr~ii: i<l; is, eri e i  <:<ir-rii:iiti. ; i i i r >  se c<lilic:ir:in 
uti-;is <ibr;is <Ir: zi-;in iiiipr>ri:iiici;i, s:ilit.iiilii c! <.aj i i ta i  
d e l  in:ir:isiiiii, , ~ ~ ~ p o r c i o n ; t i " l o  l ; i r r i s  ti-;ili;ij<rs iii, ii>e- 
r l i ~ l ; ~  lpir;% totlt,s> y put- l o  ::tnto lirrn;tnt<,, cltt r r i t ic ; t r  
las o l i r ~ s  #n~<:id;ts l a  ; t t - r ? ~ o ~ i i : ~  c.b~tr<: ~ t ~ l ~ ! c l l ~ ~ s  dos  
eíernciri<is t;iii iiiifii,i-t;iiites, [,:ii-:i l a  s i  <le 
los  l~ue l i l< ,s  iiiii<l:is lioi. 1:)s ~ ~ < > t r n t c s  í~ic:izi is i i i ~ t i s t i -  
c:is J i:stclic:ts, :i l;is qiie h;in <i<: atl-1iilr:v i:olist;iirt<:- 
r r ~ t n i e  t ~ x l a  <>I)i-;t IILCEI~:~~;L. 
Iza l ~ r< i spe r i i l ad  ,le i i i ~  u e; t;int;t rn:~yur,  
cuanto ~ { L S  :iIto S<:;$ c l  K ~ ; L C ! ~ I  clc ~ ~ e t i ~ i ~ l a ~ l  ;: i ius t ra-  
c ió i i  ,lc l<is i n d i t i d i i o s  r113e l o  cn in l ionco y corno II<> 
se cr>iici i i<t esta cul t i i i -a si!: l a  i i<isi?sii in ilc 11,s i; ir ios 
co i r i j c i i~ i ie i i tos  i j i i c  ; ipi>i-teii L is i l i f i i i -entes r:iiiias r ie l  
salir,- l iui i iano, teiieinris l a  1 - l i ~ i c r i e ,  q u c  ci>in« un;, 
de t;int;is, cn siis i l is t i i i tas j l i : i ~ e s ,  es l a  q u e  
pr inc ip : t l~ i ie i iu :  i i i l l uyc  eii 1ii rnai-cha y < lesar r i> l lo  (Ic 
Los p i icb lus  h k i a  e1 p<:rfeccionaiiiieiitii i l c  l a  sali lr l  
